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 メンバー： 豊田 石垣 實吉 髙橋 
 原則として月１回（２月までに10回）開催した 
  予算、調査の対応、成果の報告、協定の検討などを行った。 
２－２ 博物館運営委員会 





第１回セミナー  2020年11月7日（土）13:00-14:30 
場所  D4号館1階セミナー室 
  私立大学研究ブランディング事業の成果と総括 恐竜学博物館長 石垣 忍 
  古生物学・年代学研究センターの設置と中期計画 古生物学・年代学研究センター長 豊田 新 
第２回セミナー  2021年3月（予定） 












2020 年度岡山理科大学プロジェクト研究推進事業 申請書 
所属 職位 申請者（研究代表者） 申請額（詳細は７） 
古生物学・年代学 
研究センター 
教授 豊田 新 

























































理生態学的情報を理解するため，恐竜学博物館に導入された X 線 CT スキャナーを中心に，恐竜類
と系統的に近いワニ類や鳥類の骨内部構造のデータを収集している．これら現生動物と恐竜類の骨
外部・内部構造の比較，同位体の分析による恐竜類の成長・性差・脳容積のデータを蓄積し，化石種
の生理・生態の復元を進める．さらに，恐竜化石の病理標本に対し X 線 CT スキャナーを用いて観
察し，骨組織の復元過程を明らかにするといった挑戦的な研究課題に取り組む． 





















































 a) 歯を中心とした化石の U-Pb 年代測定を行う． 


























教授 豊田 新 
ESR を用いた堆積物石英の特徴化と後
背地推定 
2 生物地球学部 教授 能美 洋介 
ジルコンを用いた堆積物の特徴化と後
背地推定 
3 生物地球学部 教授 石垣 忍 足跡化石による恐竜の歩行様式の解明 
4 理学部 教授 兵藤 博信 K-Ar 法による堆積層鉱物の分析 
5 工学部 教授 衣笠 哲也  
数理モデルによる恐竜類の運動様式の
復元 
6 理学部 准教授 高橋 亮雄 小型脊椎動物化石の分類 
7 生物地球学部 准教授 實吉 玄貴 地質調査による古環境復元 
8 理学部 准教授 青木 一勝 LA-ICP-MS を用いた U-Pb 年代測定 
9 理学部 准教授 今山 武志 
二次的な元素移動の観察と年代測定へ
の影響評価 
10 生物地球学部 講師 林 昭次 骨組織に基づく恐竜類の古生態復元 


















































































（３）被子植物の多様化に伴う動物相の変化の議論を目的として、次年度に、モンゴル東部 Bayin Shire 層
の調査を行うこととし、このための準備を行う。 
（４） 今年度で終了する研究協力協定を新たに結びなおし、今後の継続的な研究協力関係を築く。 










とを確認した。化石化初期の年代については，試料の REE や Y の含有量を指標とし測定箇所を選定する
ことで、適切に求められる可能性があることがわかった。一方、脆弱な炭酸塩岩の年代測定に苦労した。炭
酸塩鉱物を分離・濃集させた試料の作成が急務かもしれない。評価 B 















２名）が、標本や機器（X 線 CT）を利用した。【38】評価 A 
③-2 恐竜学 I,II、博物館資料論、古生物学実習、野外博物館実習で恐竜学博物館が活用された。新型コ
ロナ対策のため学外見学希望者を予約制で 6 月 23 日より開館した。12 月 26 日現在までで 2,520 名の入
場者が得られたが、本年度の開館日数はおよそ 170 日程度となった。展示観覧にあたって、アルバイト学
生の協力のもと予約見学者に展示解説を実施したところ、非常に好評であった。また展示物の貸出・特別





⑤国内他大学等との共同研究 15 件、国外との共同研究 7 件を実施している。公募する形での共同研究の






















































MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON JOINT RESEARCH 
 
This Memorandum of Understanding (hereinafter “Memorandum 2021”) regarding the joint research on the 
paleontology and geology of Mongolia (hereinafter “Joint Research”), is concluded between Institute of 
Paleontology, Mongolian Academy of Sciences (hereinafter “IP MAS”) and Okayama University of 
Science, (hereinafter “OUS”). This Memorandum 2021 is concluded on the basis of Joint Paleontological 
Research and Education Agreement concluded between Research Center of Paleontology, Mongolian 
Academy of Sciences (hereinafter “RCP”) and OUS on October 22, 2013. And this Memorandum 2021 
succeeds the Memorandum of Understanding on Joint Research concluded between IPG and OUS on 
August 22, 2017 (hereinafter “Memorandum 2017”). All terms designating “Institute of Paleontology and 
Geology” including its abbreviation “IPG” that appeared in said Agreement and Memorandum 2017 are 
replaced with the term of “Institute of Paleontology” or its abbreviation “IP MAS” since the change of its 
name. 
 
This Memorandum 2021 is signed on  
 
____________________   _________ ,  2021. 
        MONTH             DATE 




ARTICLE 1. Joint Research 
Both parties shall jointly conduct paleontological and geological surveys (including but not limited to field 
work) in Mongolia and jointly research excavated fossil specimens and obtained geological data in 
Mongolia.  
 
ARTICLE 2. Obligations 
OUS: OUS agrees to pay Two hundred thousand Japanese YEN (200,000JPY) per year to partially cover 
the cost of registration, tax and insurance of four vehicles (Land Cruiser, Pajero, White KAMAZ, and 
Green KAMAZ) for the Joint Research, and concerning the maintenance of the office room and storage of 
the Japanese side of Joint Research in the Paleontological Laboratory of IP MAS, Ulaanbaatar, Mongolia. 
OUS also agrees to invite Mongolian researchers to OUS annually for joint research work on Mongolian 
specimens, rock samples and/or data, for the period as set forth in Article 7. The cost burden, traveling and 
lodging expenses, and per diem for the invited researchers, will be decided after mutual consultation. 
 
IP MAS: IP MAS shall maintain and manage the above-mentioned vehicles, office room, and storage in the 
Paleontological Laboratory of IP MAS, Ulaanbaatar, Mongolia. IP MAS agrees that IP MAS shall permit 
OUS to use such vehicles, office room, and storage in the Paleontological Laboratory of IP MAS when 
OUS researchers visit Mongolia for the purpose of the activities of Joint Research. 
 
ARTICLE 3. Performance of Joint Expedition 
The details of joint field work in each year, including decisions whether such Joint Field Work is to be 
conducted or not to be conducted each year, shall be decided through mutual discussion and consultation by 
the both parties. OUS agrees that all reasonable expenses and costs for said Joint Field Work shall be owed 
and payable by OUS. Research of excavated specimens and data obtained by such Joint Field Work shall be 
conducted at OUS, IP MAS, or other places suitable for such Research. 
 
ARTICLE 4. Casts and Molds 
Both parties hereto shall have a right to make molds and casts of fossil specimens collected by joint field 
work, provided that the molding and casting shall be made with prior consent of the other parties. Such 
molding and casting shall be conducted at OUS, IP MAS, or other places suitable for them. Both parties 
hereto shall own jointly the ownership, copyright and titles of molds produced hereunder. In cases where a 
mold is produced hereunder, two sets of casts from the mold shall be produced and each party shall own 
one cast. In case where more than two sets of casts from a mold produced hereunder are produced, the 
details of such extra casts shall be decided through mutual discussion and consultation by both parties. 
Such molds and casts shall only be used for Joint Research, Education, and Exhibition. Such molds and 
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casts shall not be transferred or assigned to any third party without prior mutual agreement by the both 
parties. In cases where such molds or casts are transferred or assigned to any third party, the details of such 
transfer or assignment shall be decided through mutual discussion and consultation between both parties. 
 
ARTICLE 5. Excavated Specimens, Obtained Data, and Results of Analysis 
The parties hereto shall own jointly the research right of excavated specimens and obtained data by such 
Joint Field Work by OUS and IP MAS and shall own jointly the copyrights concerning obtained data and 
research achievements based on such Joint Research by OUS and IP MAS. OUS shall be responsible for 
transportation of the excavated specimens as original materials used for analyzing by instruments at OUS 
within a period of 1 year mutually agreed. However, the due date may be extended by written consent of 
the parties and representatives for one additional year.  
 
ARTICLE 6. Publication of the Results 
Publication or announcement of a part or all of the results of such Joint Research shall be presented by joint 
authorship of OUS and IP MAS. In cases where either party publishes or announces such Results, the party 
shall inform the details of such results to the other party before the publication or announcement. 
 
ARTICLE 7. Terms 
This Agreement shall be made effective upon signing of this Agreement, and remain in effect until March 
31, 2026. 
  
ARTICLE 8. Force Majeure 
If either partly is prevented from or delayed in carrying out any of the provisions of this Memorandum by 
reason of any acts of God, war, accident, lack of or failure of transportation, facilities, or by reason of any 
other cause whatever beyond the reasonable control of the party, the party prevented or delayed shall be 
excused from such performance to the extent and during the period of such prevention or delay. 
 
ARTICLE 9. Assignment 
This Memorandum or any right hereunder shall not be assigned or transferred to any third party without a 
prior written consent of both parties hereto. 
 
ARTICLE 10. Notice 
Any notice or report required or authorized to be given hereunder shall be sent by facsimile and email 
transmission subject to the receipt of the formal return reply code of the sender, or by registered air mail, 
return receipt requested, addressed to the addressee party at its place of business first above written, or at 
such place as may be designated in writing hereinafter by such party for the receipt of such notice or report. 
Notice given as herein provided shall be considered to have been given on the date of sending. 
 
ARTICLE 11. Amendment 
This Memorandum may not be amended, supplemented or otherwise modified without any instrument in 
writing signed by the parties thereto. 
 
IN WITNESS WHEREOF, the two parties hereto have executed this Memorandum by their duly authorized 
representatives. Two copies of this Memorandum shall be drawn up, and each party shall keep each copy. 
 




Yasunobu Yanagisawa    Khishigjav Tsogtbaatar 
 
President      Director 
Okayama University of Science   Institute of Paleontology 
Kake Educational Institution    Mongolian Academy of Sciences 








略す)に関して、岡山理科大学（以下 OUS と略す）とモンゴル科学アカデミー,古生物学研究所（Institute of 
Paleontolog、Mongolian Academy of Sciences 以下 IP MAS と略す）の間で締結されるものである。本覚書
2021 は、２０１３年１０月２２日に OUS と古生物学研究所（Research Institute of Paleontology 以下 RCP
と略す）との間で締結された Joint Paleontological Research and Education Agreement（共同古生物学研
究・教育の相互協力に関わる協定書）（以下 Agreement と略す）に基づく。また本覚書 2021 は２０１７年８
月２２日に OUS と IPG との間で締結された Memorandum of Understanding on Joint Research（共同調査研












第２条  義務 
OUS：OUS は共同調査関連の 4 台の車両（Land Cruiser、 Pajero、 White KAMAZ、 Green KAMAZ）の税と保険
に関する費用および IP MAS のラボ（モンゴル国ウランバートル市）にある共同調査の日本側の部屋および物
品庫の維持費として 200,000JPY を毎年 IP に支払うことに合意する。また、OUS は、第７条に示される期限の
間、共同調査に基づく化石標本、岩石試料、データ資料の解析を目的に、IP 研究員を OUS へ受け入れること
ができる、その経費負担、旅費、滞在費、日当については両者協議の上決定する。 
 
IP MAS：IP MAS は、上記の IP MAS（モンゴル国ウランバートル市）にある日本側の部屋、物品庫、および車
両の維持管理をおこなうものとする。また、IP MAS は、共同調査に関する業務のために OUS の研究者がモン
ゴルを訪れたときに、IP MAS のラボにある当該車両、当該部屋、当該物品庫を OUS が使用することを許可す
ることに合意する。 
 
第３条  調査の遂行 
モンゴルでの共同野外調査の詳細は毎年、その年に野外調査をするかしないかも含めて、双方の相互の議論
によって決定されるものとする。OUS は、共同野外調査の費用を OUS が負担することに合意する。発掘標本お
よび資料の研究は、OUS、 IP MAS、あるいはそれに適した場所でおこなうものとする。 
 












第５条  発掘標本と得られたデータ・分析結果 
OUS と IP MAS との共同野外調査で発掘された標本の研究権利は、双方の共同所有であるものとする。また、
OUS と IP MAS の共同研究で得られたデータ・分析結果は、双方が共同でこれらのコピーライトを有するもの
とする。OUS は、共同野外調査により得られた実物化石標本に関し、両者の合意に基づき、OUS に設置された
装置を用いる各種分析を目的に、1 年のうちに、モンゴルへ返還する責任を負う。但し、別途定める書面に基




第６条  成果の公表 
研究成果の一部あるいはすべての出版や公表は OUS と IP MAS との共同名で発表されるものとする。一方がそ
れを公表しようとする時は、事前に他方にその趣旨の連絡をすることとする。 
 
第７条  期間 
本協定の有効期間は、締結日から２０２６年３月３１日までとする。 
 




































                 
 
モンゴル科学アカデミー 
古生物学研究所 
所長 
ヒシグジャウ＝ツォクトバートル 
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ホームページの開設 
 
http://dinosaur.ous.ac.jp/ipg/ 
 
 
  
